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Resultados de las discusiones de 
grupos-Taller SARD-M
Cómo apoyar el fortalecimiento de los 
Grupos Nacionales de Montaña en el marco 
de la descentralización?
Hacer un análisis retrospectivo de los avances y 
restricciones para el funcionamiento de los GNM
Ver estrategias similares con estructuras 
similares a nivel de la Región 
Sobre esta base hacer propuestas
Ampliar el análisis a grupos similares
Grupos nacional—regional—local : 
Dinamización.
– Instrumentos: propuestas de políticas, agendas 
interministeriales
– Foros, redes (GR)
Descentralización en Colombia: 
– Departamentos/Municipios
– Planes de manejo
Inclusión de la base para arriba (creación o 
utilización de espacios de concertación.
De abajo para arriba (construir una coordinación












– Nivel alto de desarticulación (Articulación de los Nacional con lo 
Regional Andino)
– Entre nacionales con poco poder de convocatoria
– Articulación Regional
Empezar por cuestiones concretas. Identificar temas 
concretos y la articulación entre actores se da por 
necesidad.
Idea: Compilar aprendizajes sobre gestión de territorio 
(Prod. Agric, pérdida de suelo, ganadería, etc.)
– Ser miembros todos: desde lo local (articulado y democrático)
– Comités          Redes: 
coordinadoras nacionales
Se articulan a una escala regional
Construir de arriba hacia abajo (Perú y 
Ecuador). 
– Identificar un temay tratar de construir
articulación hacia abajo
Fortalecimiento de la Gobernanza
de Montañas en los Andes
Articulación con políticas del estado
Trabajar con objetivos e hitos pequeños
Marco legal más agil en los paises
Utilizar CONDESAN e InfoAndina como
espacio para hacer incidencia política
Establecimiento de redes alrededor de 
mercados alternos
A la par con el tecnicismo se debe ver la 
asistencia y difusión hacia la comunidad
Permitir que la comunidad aporte a través
de convenios municipio-corporación-
comunidad (ej. Alianzas productivas)
Unificación de posturas y posiciones
regionales alrededor de temas
críticos..establecer posturas regionales
Escencial: Establecer temas comunes
Monitoreo de como se efectúa la 
gobernanza de una comunidad en cada
pais que sea insumo regional
Establecer zonas piloto y ver como va la 
gobernanza.
– ver normatividad nacional existente
Identificar espacios de concertación que
ya existan
Ver ejemplos en la región (y afuera) de 
buenas prácticas
